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　　军曹鱼 ( Rachycentron canadum Linnaeus) ,亦称海
鲡、竹五、海鲤、海竺鱼 ,隶属鲈形目 ,军曹鱼科 ,军曹
鱼属。它是热带和亚热带海域的肉食性洄游鱼类 ,
野生军曹鱼寿命可达 15 年 ,主要分布于大西洋、印
度洋和太平洋 (东太平洋除外) 等沿岸海域及港湾 ,
我国沿海亦有分布 ,但产量较低 ,巴基斯坦、菲律宾、
墨西哥等为主要捕捞生产国。军曹鱼具有个体大、
生长快 (养殖半年可达 1～2 kg ,1 年可达 3～5 kg ,2













31 ℃;生存的适宜温度为 10～35 ℃, 最适生长温度
为 25～32 ℃, 水温升至 36 ℃,虽有摄食行为 ,但已
开始死亡 ,10 ℃以下摄食减少或不摄食 ,3 ℃以下处
于冻害边缘。因此 ,军曹鱼到冬季要注意越冬安全。
收稿日期 :2003 - 10 - 14
　　军曹鱼也是广盐性的海水鱼类 ,在盐度为 4～
35 时有明显的索饵活动。研究表明 ,盐度在 35 以
下 ,以每日 1 的速度升高 ,盐度升至 40 时 ,摄食减
半 ;43 时仅有微弱的摄食行为 ;47 时开始死亡。盐
度由 30 直接降至 5 时 , 不致于立即死亡 ,尚有摄食
行为。盐度在 5 时以每日降 1 的速度降至 3 ,无摄食
行为 ,并开始死亡。长时间在超高盐度或超低盐度
生活 ,可能导致其生长迟缓或抵抗力低下。较大的






占食物总量 80 % ,其次为鱼类。全长 1 m 以上的军








此外 ,军曹鱼不耐饥饿 ,因其无鳔 ,必须不断地
游动保持身体平衡状态 ,体力消耗比有鳔类多 ,摄食
量大 ,为极怕饥饿的鱼类 ,饥饿太久会降低抵抗力 ,
由小到大的军曹鱼均出现该现象。只是较大的个体
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个体。耗氧量经试验平均体重为 0. 5 g 的鱼苗 ,水
温 30 ℃时 ,耗氧量为 1. 08 mg/ (g·h) ,致死溶氧量为
1. 7 mg/ L ;水温 28 ℃时 ,耗氧量为 0. 86 mg/ (g·h) ,
致死溶氧量为 1. 5 mg/ L。一般情况下 ,水温较高










为 2 龄 ,雄鱼体重 7 kg 以上 ,雌鱼体重 8 kg 以上。
相对怀卵量为约 16 万粒/ kg 体重 ; 卵为球型 ,卵粒
较小 , 平均卵径 1. 24 mm , 卵中有单个油球 (油球平
均直径为 0. 45 mm) 。
②产卵季节
在自然海区 ,军曹鱼为多次产卵鱼类 ,生殖期较
长 ,在美国东海岸的北墨西哥湾海域 ,4 —10 月份均
可发现成熟亲鱼。在我国台湾南部地区 ,2 月底至 5


















题进行研究。Chou 等 (2001) 采用饲养试验的方法 ,
以饲料蛋白质效率 ,饲料系数、鱼的增重率为评判指
标 ,研究了初始体重为 33 g 的军曹鱼幼鱼蛋白质营
养需求量。结果表明 ,维持军曹鱼最大生长速度的











参考。李刘东等 (2002)研究发现 , 体重分别为 1. 6 ,





基酸 (蛋氨酸和胱氨酸) ,其氨基酸分[氨基酸分 = 待
评蛋白质氨基酸含量 (mg·gN - 1) / FAO 评分模式的
氨基酸含量 (mg·gN - 1) ]和化学分 [化学分 = 待评蛋
白质氨基酸含量 (mg·gN - 1) / 鸡蛋蛋白质的氨基酸
含量 (mg·gN - 1) ]分别为 1. 00 和 0. 57 ,其他各必需
氨基酸的氨基酸分均大于 1. 00 ,化学分均大于0. 75 ,
根据食物蛋白质中最低氨基酸分为该蛋白质得分的
评分原则 ,军曹鱼肌肉氨基酸评分为1. 00分 (即 100
分) 。表明军曹鱼肌肉蛋白质的必需氨基酸组成 ,接
近人体的氨基酸需求模式 ( FAO 模式) ,是一种较为
　水产养殖
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平衡的优质蛋白质。军曹鱼肌肉的必需氨基酸中赖
氨酸的含量最高 ,其氨基酸分和化学分值分别为






的利用率。谭北平等 ( 2001 ) 探讨了平均体重
(3. 39 ±0. 08) g的军曹鱼幼鱼饲料中最适蛋白能量
比。试验采用蛋白质水平 (38 ,44 和 50 %) 和脂肪
水平 (8 ,12 和 16 %) 正交设计配制而成 9 种蛋白能
量比 (P/ E比)变动范围为 22. 8～34. 5 mg/ kJ 的试验
饲料 ,在海水盐度 30～34 ,水温 (28 ±2) ℃的聚乙烯
网箱 (2. 5 m ×1. 5 m ×1. 3 m) 中饲养军曹鱼幼鱼
56 d。结果表明 ,各处理间幼鱼的成活率变动范围
为72. 8 %～ 81. 4 % ,无统计学上差异 (ANOVA ,
P > 0. 05) 。其中饲喂蛋白质含量为 50 %、脂肪含量
为 16 %、蛋白能量比 ( P/ E 比) 为 30. 9 mg/ kJ 饲料
(P50L16) 的军曹鱼表现出最高特定生长率。P44L12
(P/ E比 ,28. 2 mg/ kJ)处理组表现出与 P50L16处理组
相当的生长率 ,同时蛋白质效率、饲料效率以及净蛋
白质利用率等指标显著高于其余处理。蛋白质含量





















料脂肪含量为 5. 76 %。而谭北平等 (2001) 的研究
表明 ,平均体重 (3. 39 ±0. 08) g 的军曹鱼幼鱼脂肪的
含量为 12 %时 ,幼鱼的生长最好。在许多海水鱼类









0. 8 %～2. 0 %的 EPA (二十碳五烯酸) 和 DHA (二
十二碳六烯酸) 有良好的生长反应。Chou 等 (2001)
试验中的脂肪来源于鱼粉、乌贼油和鱼油 ,这些海产
鱼油的 EPA 和DHA 的含量都在 20 %左右。由于脂
肪的含量在大于 5. 76 %时对军曹鱼的生长没有什
么影响 ,由此推测军曹鱼对 EPA 和 DHA 的需求量



































































4. 4 　深入开展营养与免疫关系之间的研究 ,以期通
过营养调控手段提高鱼体的免疫抗病力 ,减少化学
合成药物的使用 ,生产出无公害军曹鱼产品 ,同时 ,
大力开发绿色免疫添加剂 ,以提高军曹鱼的养殖成
活率 ;
4. 5 　大力开展军曹鱼营养与品质之间关系的研究 ,
以期通过营养措施调控军曹鱼肌肉品质 ,从而提高
军曹鱼鱼片的质量 ;
4. 6 　开展军曹鱼各阶段饲料的形状和大小的研究 ,
以提高饲料效率 ;开展军曹鱼配合饲料加工工艺研
究 ,生产出能满足军曹鱼摄食习性和消化生理的颗
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